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EDITORIAL
Pocos días después de la publicación del número
de diciembre de nuestra revista, nos informaron que
había sido aceptada en LILACS ¿Qué es LILACS?
LILACS es un acrónimo para Literatura
Latinoamericana en Ciencias de la Salud y según
señala su página web es “el más importante y
abarcador índice de la literatura científica y técnica
en Salud de América Latina y de Caribe. Desde hace
27 años contribuye al aumento de la visibilidad, del
acceso y de la calidad de la información en la
Región”1. ¿Quién está en LILACS?
Actualmente LILACS es una red en la que
participan 27 países, que aglutina a 867 revistas del
área con: 669.658 registros, 548.770 artículos, 82.804
monografías, 31.193 tesis y acceso a 279.555 textos
completos1. ¿Por qué importa estar en LILACS?
Importa porque es una vía de divulgación amplia
en la región latinoamericana, que se suma a la que
ya hemos logrado cuando fuimos indizados en
Latindex, IMBIOMED, DIALNET, DOAJ, Google
Scholar, etc. Es una nueva extensión de servicio y
garantía del Contrato Divulgativo2. De esta forma,
cuando miles de investigadores latinoamericanos y
de otras latitudes busquen investigación dental en
el portal LILACS de la Biblioteca Virtual en Salud
(BVS) podrán tener un acceso directo a nuestros
artículos en texto completo. LILACS representa
mayor visibilidad para el Journal of  Oral Research.
Pero el ingreso a LILACS es además un paso
previo a otras metas que la revista se ha proyectado
desde su fundación, siendo una de las más
importantes la indización en la Colección SciELO
Chile. De la misma forma que otras bases de datos
han certificado nuestra calidad indizándonos en sus
registros, cumpliendo requisitos de manera creciente,
el ingreso a LILACS es una nueva certificación. Es
subir de división, apuntando a llegar a primera.
Pero este está lejos de ser un logro exclusivo del
equipo editorial de la revista, es mayoritariamente
el resultado de la cooperación de la comunidad de
investigadores, por una parte de quienes envían sus
trabajos a la revista y por otro lado de aquellos que
voluntariamente ofrecen su tiempo y competencias
para realizar el peer-review. Lo anterior permite no
solo seleccionar aquellos trabajos de mejor calidad,
sino que en un proceso expedito y transparente los
investigadores puedan mejorar sus manuscritos en
función de los comentarios de los pares evaluadores.
¿Esto nos deja satisfechos? Por un lado, sí y con
creces. En su fundación, Journal of  Oral Research
había proyectado su ingreso a LILACS en 2015, por
lo que lograrlo con dos años de anticipación es
motivo de orgullo. Sin embargo, esto es solo un
aliciente para seguir trabajando de acuerdo a nuestra
hoja de ruta, con deseos de anticipar nuevamente el
siguiente paso, que apunta al ingreso a SciELO Chile
en 2017.
Para seguir avanzando es imprescindible que más
investigadores consideren al Journal of  Oral Research
como una opción real para divulgar los resultados
de sus invest igaciones,  incluyendo a toda
Latinoamérica y países fuera de la región. En ese
sentido, agradecemos de antemano todas las formas
de divulgación de la revista  que nuestros autores,
lectores y revisores puedan hacer al interior de sus
comunidades académicas y/o profesionales.
No está demás recordar que la transparencia y
celeridad no solo se limita al proceso de revisión
por pares, realizado por investigadores internacionales
y en plazos que promedian los 17 días. A lo anterior,
se debe sumar una mejora en el proceso de edición
y publicación, gracias a la conformación de un equipo
editorial profesional exclusivo para la revista3. Esto
permitirá obtener artículos con una mejor edición
y traducidos al inglés, servicios que a diferencia de
otras revistas open-access son completamente
gratuitos para nuestros autores.
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Es entonces, el ingreso a LILACS, no solo una
meta, es un paso más para seguir avanzando en
calidad  y divulgación. Reiteramos nuestra invitación
a todos los investigadores en ciencias odontológicas
y afines a enviar sus investigaciones al Journal of
Oral Research.
DR. RICARDO CARTES-VELÁSQUEZ
Founding Chief  Editor
Journal of  Oral Research
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